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Uvažavajuć i vr i jednost i važnost a r h i t e k t o n s k i h i s k u l p -
t o r s k i h djela, ko ja je majstor J u r a j D a l m a t i n a c ostva­
r io u D a l m a c i j i , R e g i o n a l n i z a v o d za zaštitu s p o m e n i k a 
k u l t u r e u S p l i t u izveo je n a n j i m a , u t o k u godina, 
n e k o l i k o k o n z e r v a t o r s k i h z a h v a t a i t i m e je n e k e sa­
čuvao od dal jnjeg propadanja , a neke po p r v i p u t p r i ­
kazao j a v n o s t i kao njegov r a d . 
U D u b r o v n i k u je C. Fisković s t i l s k o m a n a l i z o m p r e ­
poznao kao o r i g i n a l n o J u r j e v o djelo k i p sv. V l a h a s 
m o d e l o m grada u r u c i i t i m e je u t v r d i o dosad j e d i n u 
poznatu J u r j e v u s k u l t p u r u u t o m g r a d u . 1 K i p se p r i j e 
nalazio s u n u t a r n j e s trane j u g o z a p a d n i h g r a d s k i h z i d i ­
na, bio je oštećen i izložen p r o p a d a n j u . R e g i o n a l n i za­
vod za zaštitu s p o m e n i k a k u l t u r e u S p l i t u izveo je opre­
zno p o p r a v a k na njegovoj p r e l o m l j e n o j desnic i i odjeći. 
N a k o n toga je smješten u k a p e l u Sorkočev ićeva gotič-
ko-renesansnog l j e t n i k o v c a n a L a p a d u , odnosno u H i ­
stor i j sk i inst i tut J A Z U u D u b r o v n i k u . T i m e je k i p sa­
čuvan na doličnom, s i g u r n o m i pristupačnom mjestu. 
G o d i n e 1946. započeto je raščišćavanje i rušenje b o m ­
b a r d i r a n i h zgrada bivšega b e n e d i k t i n s k o g samostana sv. 
E u f e m i j e t i k uz s jeverozapadno pročelje D i o k l e c i j a n o v e 
palače u S p l i t u , ko je je a u s t r i j s k a v last b i l a p r e m a 
nacr tu iz 1826. preinačila za potrebe vo jn ičke bo ln ice . 2 
T o m p r i l i k o m istražena je i o b n o v l j e n a kasnogotička 
kapela k o j o m je majstor J u r a j D a l m a t i n a c proširio r a -
nosrednjovjekovnu t r o b r o d n u b e n e d i k t i n s k u c r k v u sv. 
E u f e m i j e iz X I st.3 
J u r j e v a kapela , za k o j u je p r e m a u g o v o r u majstor 
isplaćen godine 1445, p o d i g n u t a je z a sarkofag s moći­
ma i re l je fom k a m e n o v a n j a sp l i t skog n a d b i s k u p a A r -
n i r a iz početka X I I st. K a p e l a je preuređena u m r t v a č ­
n i c u spomenute vojničke bolnice i nagrđena. P r i l i k o m 
obnove detal jno je istražena. P o p r a v l j e n i su joj k r o v 
i z i d o v i . O t v o r e n je u l a z n i p r o f i l i r a n i gotički l u k p r e ­
ma c r k v i , k o j i je b io zaz idan, snižen je pločnik u pre­
d n j e m d i j e l u , pronađene s u p r o f i l i r a n e baze p o k r a j n j i h 
raščlanjenih s tupova s b u j n i m l i s n a t i m g l a v i c a m a s k o ­
j ih je s k i n u t p r e m a z v a p n a i boje j e d n a k o kao i s re­
ljefne g lave mladića sred svoda. O t k r i v e n e su stube 
kapele, čime se d o b i l a n jena i z v o r n a veličina. P r o n a ­
đena je i p o p r a v l j e n a p o l o m l j e n a menza gotičkog o l ta­
ra, a njegovi o r i g i n a l n i v i t k i stupići s k a p i t e l i m a na 
k o j i m a leži menza nađeni su u župnoj c r k v i K a š t e l -
-Lukšića k a m o su u X I X st. b i l i preneseni sa s a r k o f a ­
gom. T i m e je oltar uspostavl jen u s v o m i z v o r n o m o b l i ­
k u k o j i je v r l o z a n i m l j i v za t i p o l o g i j u naših o l tara , 
jer je to r i j e t k i sačuvani p r i m j e r a k got ičkog o l tara na 
četiri noge. N a k o n obnove u k a p e l i se p o t p u n o očito­
v a l a umjetnička v r i j e d n o s t i vještina J u r j a D a l m a t i n c a 
k o j i je u s k l a d i o o l tar sa s a r k o f a g o m i a r h i t e k t o n s k i 
u k r a s kapele u j e d n u c je l inu , naglasivši k i p a r s k u v r s n o ­
ću sarkofaga . 
D a l j n j u r e k o n s t r u k c i j u A r n i r o v e kapele s u p o t p u n j a ­
v a n j e m k o p i j e s a r k o f a g a izvest će Z a v o d za zaštitu spo­
m e n i k a k u l t u r e u S p l i t u k o j i u jedno o b n a v l j a i učvršću­
je c ibor i j J u r j a D a l m a t i n c a u sp l i tskoj k a t e d r a l i . 
V e l i k a got ička palača humanist ičke ob i te l j i Papal ića 
u S p l i t u , k o j a se ističe bogats tvom u k r a s a na p o r t a l u , 
k v a d r i f o r o m i b i f o r o m , p r i p i s u j e se također J u r j u D a l ­
m a t i n c u . U njoj je danas smješten M u z e j grada S p l i t a . 
T r i j e m palače u z a p a d n o m d i j e l u dvorišta b io je u 
X V I I I — X I X st. z a z i d a n , a prostor u p o t r i j e b l j e n z a krč­
m u , p a je R e g i o n a l n i z a v o d zajedno s M u z e j e m grada, 
a u s u r a d n j i s inž. a r h . V u k o m B o m b a r d e l l i j e m , otvor io 
dva p r e l o m l j e n a l u k a toga t r i j e m a . S n i z i v a n j e m raz ine 
poda o t k r i v e n a je p r o f i l i r a n a baza o k r u g l o g a središnjeg 
stupa i s a m stup s l i s n a t o m g l a v i c o m . Istodobno su 
o t k r i v e n e i ugaone k o n z o l e s i z r a z i t i m k a p i t e l i m a J u r ­
jeva lišća, n a k o j i m a leže r a s t v o r e n i l u k o v i t r i j e m a . 
O t k r i v e n je i v i s o k bačvast i svod t r i j e m a . 4 
M e đ u k o n z e r v a t o r s k e r a d o v e na a r h i t e k t o n s k i m spo­
m e n i c i m a u Š i b e n i k u u b r a j a se p o p r a v a k šibenske k a ­
tedrale. T o ve lebno djelo got ičko-renesansne a r h i t e k t u ­
re u D a l m a c i j i najviše v e ž e m o u z i m e J u r j a D a l m a ­
t inca , iako je g r a d n j a započela p r i j e njegove pojave 
u D a l m a c i j i , a završi la n a k o n njegove s m r t i . J u r a j joj 
je dao svoj o s n o v n i pečat u s k l o p u svetišta c r k v e s 
a p s i d a m a i k u p o l o m i t i m e d o p u n i o zamisao mletačkih 
g r a d i t e l j a stvorivši i z r a z i t u m o n u m e n t a l n o s t katedrale . 
U u s k o m p r o s t o r u s istočne strane katedra le , uz k r s t i ­
o n i c u i b i s k u p s k u palaču, sagradio je J u r a j od k a m e n a 
bračkih k a m e n o l o m a godine 1452—1454. s a k r i s t i j u kate­
drale, pa je zbog p r o l a z a n a t o m mjestu s a k r i s t i j u po­
digao n a t r i u d a l j e n a s tupa i na n j i h smjelo postavio 
p l i t k i bačvast i svod i z n a d kojega se diže četvorouglata 
građev ina sakr is t i je . K o n s t r u k c i j a v r l o o r i g i n a l n a i 
s m i o n a , a l i se zbog svoje težine i p r i r o d n o g n a g i b a te­
rena v e ć u b a r o k n o v r i j e m e m o r a l a p o d u p r i j e t i s još 
dva k a m e n a p i l o n a u b u n j a t u . R a z a r a n j a prošlog rata 
u neposrednoj b l i z i n i k a t e d r a l e u g r o z i l a su još više 
t u s m j e l u k o n s t r u k c i j u , pa je godine 1947. R e g i o n a l n i 
zavod u S p l i t u izveo r a d i n jez ine s tab i lnost i t e m e l j i t u 
i p o t p u n u o b n o v u . 5 Z g r a d u je a r h i t e k t o n s k i detal jno 
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1. Dubrovnik, k ip sv. Vlaha s modelom 
grada 
s n i m i o arh . H a r o l d Bil inić, 6 n a k o n čega je ona d e m o n ­
t i r a n a . Učvršćeni su temel j i n j e z i n i h s tupova , p o l o m l j e ­
no kamenje zamijenjeno je n o v i m te je ponovo s laga­
na i obnovl jena većinom s i z v o r n i m k a m e n o m . D a b i 
se u m a n j i l a n jez ina težina, n e k i su k a m e n i b l o k o v i sta­
n j e m s u n u t a r n j e strane i povezani a r m i r a n i m betonom. 
P o k r i v e n a je n e v i d l j i v o m b e t o n s k o m pločom. T o m je 
p r i l i k o m u p o t p u n j e n i n jez in završni renesansni v i j e ­
nac, k o j i za v r i j e m e gradnje n i je b io završen, a donja 
greda zamijenjena je k o p i j o m . 
Poseban p r o b l e m b i l e su v i d l j i v e r a s p u k l i n e n a poje­
d i n i m d i j e l o v i m a šibenske katedrale , naročito na upo­
rištima l u k o v a i m j e s t i m a željeznih spona. U p r v o m 
se času pomišljalo n a p r e v e l i k o opterećenje v i soke k a ­
mene k o n s t r u k c i j e crkve , a l i se ispostavi lo da su sve 
te p u k o t i n e nastale zbog rđanja željeznih spona. T i m 
se p r o b l e m o m posebno bav io statičar inž. J e r k o Ferić, 
k o j i je vodio opsežne radove n a k a t e d r a l i u n e k o l i k o 
n a v r a t a od 1954. do 1963. 
P r v i je zahvat i zveden 1954. u z i d u pod južnim z a -
b a t o m katedrale , t j . n a p r o s t o r u uz k u p o l u , na mjestu 
rasteretnog z i d a n o g a r h i t r a v a . A r h i t r a v se s v o j o m l i j e ­
v o m s t r a n o m naslanjao n a z i d p o d z a b a t o m bez i k a ­
k v a uporišta n a toj s t r a n i i bez veze sa sponama, d o k 
m u je njegova desna s t r a n a i m a l a j a k o uporište u j u ž ­
n o m z i d u c r k v e . Opterećen već im d i j e l o m težinom j u ž ­
nog zabata, a r h i t r a v se počeo r a s t v a r a t i , n e k i k a m e -
n o v i d o b i l i p u k o t i n e , n e k e fuge između n j i h ostale su 
prazne i , t a k o oštećen, počeo je p o t i s k i v a t i istočni z i d 
prostora pod južnim zabatom s u n u t a r n j e i v a n j s k e 
strane. A r h i t r a v je t i m e i z g u b i o v e l i k dio svoje n o s i ­
vost i , a sva težina n a n j e m u i p r e k o njega p r e n o s i l a 
se na donje di je love c r k v e . T i m e je došla u p i tanje 
ravnoteža južnog zabata, a možda i same k u p o l e k a t e -
2. Split, A m i r o v a kapela sa zazidanim lukom (1D46. god.) 
3. Split, Arn i rova kapela nakon otvaranja luka i obnove, 
1947. 
4. Split, Papalićeva palača, zazidani lukov i dvorišnog 
trijema 





6. Šibenik, katedrala, oštećenje ležaja 
spone pod kupolom, radovi 1954. 
7. Šibenik, katedrala, popravak ležaja 
pod svodom srednjeg broda, detalj 
8. Šibenik, katedrala, nosaći s 
polugom južnog zabata u 
unutrašnjosti, popravak, 1954 
9. Šibenik, katedrala, kraj poluge 
južnog zabata s vanjske strane 
10. Šibenik, katedrala, dotrajala 
željezna spona, radovi 1961. 
11. Šibenik, katedrala, nova 
alumini jska spona pod lukovima 
srednje lađe, radovi 1961. 
drale. Najveće p u k o t i n e nastale su ispod l i jevog leži­
šta a r h i t r a v a i na k a p i t e l u ispod njega, k o j i je sav b io 
r a s p u k n u t i otci jepljen od z i d a . 
G l a v n i zadatak p o p r a v k a sastojao se u e l i m i n i r a n j u 
vodoravnog dje lovanja a r h i t r a v a kao g lavnog uzročnika 
oštećenja i u s k i d a n j u tereta s njega. D a b i se rasteretio 
pr i t i sak zabata, umetnute su pod z i d a n i a r h i t r a v dvi je 
željezne grede koje su pr ihvaćene poprečnom željeznom 
polugom istog p r o f i l a . T a je po luga sa suprotne strane, 
tj . s vanjske strane katedrale , opterećena i vezana če­
ličnom šipkom uz betonski blok u p r i z e m l j u zgrade b 's-
k u p r e , ko ja se n a l a z i t ik uz južni z i d katedra le . T i m e 
je uk lonjen p r i t i s a k zabata i dje lovanje a r h i t r a v a oso­
bito na istočni z id zabata, a p r e k o željeznih greda, koje 
su p r i h v a t i l e opterećenje zabata, uspostavl jena je pono­
vo ravnoteža u t o m di je lu katedra le . 
U k o n s t r u k c i j i katedra le žel jezne su spone b i t a n dio 
za n jez inu čvrstoću, te se prešlo n a temel j i to i s p i t i v a ­
nje n j i h o v a stanja. U s t a n o v i l o se da je najveći dio 
mjesta na k o j i m a one ulaze u k a m e n u k o n s t r u k c i j u 
raspucao zbog rđe nastale us l i jed vlage. T a k o su n a j ­
više s tradala uporišta l u k o v a , ponegdje n e k i k a p i t e l i , 
pa tako i najveći k a p i t e l i J u r j e v e modelaci je lišća pod 
k u p o l o m . Odlučeno je da se sve te žel jezne zatege i z ­
mijene e l o k s i r a n i m a l u m i n i j s k i m sponama, budući da 
je neke željezne spone rđa gotovo s a s v i m i z g r i z l a . T a ­
ko su 1961. i zmijenjene sve spone na s t u p o v i m a između 
lađa katedrale . 
14. Šibenik, katedrala, popravak ležaja spone sjeverne 
apside, 1963. 
12. Šibenik, katedrala, skela pod kupolom pri radovima 
na popravku spona, 1963. 
13. Šibenik, katedrala, spone srednje lađe, radovi 1963. 
Željezne spone p o d s v o d o m i k u p o l o m očišćene su 
od rđe i n j i h o v je ležaj z a l i v e n o l o v o m . T i su r a d o v i 
obavl jeni 1963. A l i one s u i prethodno, o d m a h n a k o n 
rata, b i le ojačane v a r e n j e m n a m j e s t i m a gdje su b i le 
oštećene, jer i h zbog posebne k o n s t r u k c i j e svoda s k a ­
m e n i m pločama ni je b i lo moguće m i j e n j a t i . T a k o đ e r 
su p o p r a v l j e n i k l jučevi spona s vanjske strane k a t e d r a ­
le, posebno o n i h n a d aps idama katedra le (1963). 
M a n j i p o p r a v c i o b a v l j e n i su 1963. i n a s jevernom 
z i d u u unutrašnjosti katedrale . J u r j e v l i s n a t i v i jenac 
uzduž c r k v e i svetišta bio je otučen p r i l i k o m postav l ja­
nja s t a r i h orgul ja . P o p r a v l j e n je oštećeni d io z ida i z a 
orgul ja , a otučeni v i jenac lišća zami jenjen je k o p i j o m 
k o j u je i zradio a k a d e m s k i k i p a r L u j o L o z i c a . 
S v i t i z a h v a t i , ko je je izveo R e g i o n a l n i z a v o d za 
zaštitu s p o m e n i k a k u l t u r e u S p l i t u , odnose se u g l a v n o m 
n a a r h i t e k t u r u J u r j a D a l m a t i n c a . Međutim, predstoje 
zahvat i n a njegovoj s k u l p t u r i , što će b i t i težak i d e l i ­
k a t a n posao, posebno za s k u l p t u r u k o j a je izložena 
v r e m e n s k i m nepogodama, a ta je u p r a v o najugroženija. 
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R I A S S U N T O 
INTERVENTI DI RESTAURO SULLE OPERE DI GIORGIO 
D A L M A T A IN DALMAZIA 
Kseni ja Cicarelli 
Prendendo in considerazione il valore e l'importanza delle 
opere architettoniche e scultoree realizzate dal maestro 
Giorgio Dalmata in Dalmazia, l'Istituto regionale per 
la tutela dei monumenti artistici di Spalato ha effettuato 
in questi anni alcuni interventi di restauro salvando cosi 
alcune di esse dall'ulteriore deterioramento, presentando 
altre per la prima volta al pubblico come opera sua. A 
Ragusa è stata trasportata in luogo più idoneo, dopo dovuti 
restauri, la statua di San Biagio con in mano un modello 
rappresentante la città. Grazie all'analisi accurata di Cvito 
Fisković è stato confermato che questa statua è l'unica 
scultura finora conosciuta dì Giorgio Dalmata a Ra-
gusa dove era stato ingaggiato come architetto negli ultimi 
anni del XV secolo, per lavori di fortificazione della città. 
Si conserva a Spalato la minuziosamente studiata e re-
staurata cappella gotica con cui maestro Giorgio nel XV 
secolo allargò la chiesa medievale benedettina di Santa 
Eufemia e vi collocò un sarcofago, originalmente ideato ed 
eseguito, con le reliquie dell'arcivescovo di Spalato, il 
beato Ranierio. Questa cappella era nel XIX secolo danneg-
giata e transformata in obitorio e in sala incisoria dell'os-
pedale militare austriaco. Nel corso dei lavori di restauro 
sono state trovate parti dell'altare trasportate nella chiesa 
parrocchiale di Kaštel-Lukšić e sono state trovate parti 
immurate nello obitorio. Da queste parti è stato ricostruito 
l'altare gotico in forma di tavolo, che posa su quattro co-
lonnine, oggigiorno molto raro. Durante questa ricostruzione 
è stato aperto lo spaccato dell'entrata gotica della cappella 
che è stata immurata, e sono state trovate le basi delle 
vicine colonne, con ricchi capitelli. Ciò ha dimostrato le 
qualità artistiche e il virtuosismo di Giorgio Dalmata 
architetto e scultore. 
Nel cortile del grande palazzo Papalić, opera di Giorgio 
da Sebenico a Spalato, oggigiorno museo della città di 
Spalato è stata rinnovata e restaurata la loggia del cortile 
fino allora immurata. 
Tra i lavori di restauro di maggior rilievo viene anno-
verato il rinforzo della cupola della cattedrale di Sebenico, 
progettata da Giorgio Dalmata. Questi lavori dì pun-
tellatura sono stati effettuati dallo ingegnere Jerko Ferić. 
È stata riparata e completamente rinnovata la sagrestia 
della cattedrale di Sebenico. A causa del cedimento e 
dell'indebolimento delle fondamenta della sagrestia sono 
state rafforzate le base delle colonne. 
L'Istituto ha eseguito lavori di restauro pure sulle absidi 
della Cattedrale, che presentano una serie di teste, la migli-
ore realizzazione scultorea di Giorgio Dalmata. Esposte 
alle intemperie e ad altri danneggiamenti avvenuti nel 
corso dei secoli, esse sono state corrose sicché i restauratori 
dell'Istituto regionale per la tutela dei monumenti artistici 
di Spalato hanno eseguito restaurazioni minori. Allo stes-
so modo nell'interno della Cattedrale sono state esseguite 
restaurazioni minori sul fregio delle pareti. 
A Spalato oltre all'Istituto regionale per la tutela dei 
monumenti artistici, lavorò alla restaurazione di un palazzo, 
opera di Giorgio Dalmata, pure l'Istituto urbanistico 
per la Dalmazia, mentre la ricostruzione della cappella di 
Ranierio viene portata a termine dall'Istituto per la tutela 
dei monumenti artistici a Spalato, il quale nello stesso 
tempo restaura e fa delle ricerche sul ciborio e sull'altare 
di Sant'Anastasio nella cattedrale di Spalato. 
